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Po pi s pećina 
U evom broju spominju se slijedeće pećine: 
l. Pećina nad i zvorom Cetine • . . . . 
2. Grabćeva pećina i Pokrivenjk na otoku Hvaru 
3. Pećina kod Zagorja no izvoru Mrežnice 
4. Modro špilja no otočiću Biševu . . . . . . 
5. Pećino iznad grada Korčule . . . . . . . 
6. Pečino u oblosti "Pešti" južno od Titovog Veleso 
7. Veternica kod Zagreba . 
8. Vrkovka kod Ozlja . . . . . 
9. Pećino Vrelo kod Fužina 
10. Cerovočke pećine kod Gračaca. 
ll. Vronjočo no Mosoru . . 
12 Novootkrivena pećino kod Lovinca . 
Slika no naslovno j strani: Detalj iz Donje Cerovočk• petine 














lzdovoč: Speleolo!ko sekcija Planinarska;~ druh~o ,.2:eljeznićar" Zagreb. Glavni i odgo•orni urednik: Slavko 
Marjanac, Zagreb, Tuškanac 81 Tehnitki urednik: Marin ko Gjivoje, Zagreb, Vodnikova 19. Rukopise i informa· 
cije sloti no odresu .,Speleolog", Zogreb, Tuškanac 81. Pretplate slati putem N. 8 , no tek. račun br. 401 -T-880 
f'lon inorsko društvo .,2eljezničar·• Zog reb / Speleolog · pretplata (. Godilnjo pretplata 120.- din. Cijena ovom 
broju 35.- d in. Clanci se ne honoriroju. Autori odgovaraju zo sadriaj svojih članaka. 
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